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J i c f 
Egocenír i smo poíííico 
i ra y los ex-JiefaJo 
SatlSfac-1T s ei complot monárquico de 
1 ê éue-J u8gosto--y sin haberse cele-





motores del mismo, 
|c8nt¡ y otros-, van reaparecien-
periódicos suspendidos que 
ndían lá tendencia inspiradora 
quel movimiento sedicioso. El 
rcitos'de&tf6 de los P0^^0065, de la 
hambr. ^ ' n o h í i vanadoen a,g,unos 
"auiore. gn 0tr0Sr si; pero se advier-
5 Siguen {generalmente, la misma contu-
' los ca- ¿la interesada en el error de casi 
a sin qu^0S-Esa falta de limp¡eza en los 
i / .rgumentos animó, si no provocó, 
OS Ca^l^g,-, parte la sublevación arma-
para to-|contra el Régimen. Examinemos 
i l prover-lno de esos sofismas envenenados, 
i justifica,anej"ldos con insistericia macha" 
^a, que descubren, a la vez que 
guro QUe^^^a ¿ Q argumentación para 
tienen lajjmbatir a la República, una repro-
>S tumul-»ble reincidencia en emplear ar-
•n ^ Amanas ilícitas contra el adversario. 
. r . A Ahora que se sienten vencidos, 
Caua ĵmo suprema razón de su venci-
)ntiene aljento, califican gratuitamente de 
Stóma^O '̂8^111,8 a' Gobierno republicano. 
a las bue^8" 'a inso'encia' Por lo 6̂1̂ 05 
àbitual en los monárquicos desde 
i punto y hora en que se han con-
Ca Se ín-*^0 ^ue se Ies otorga más li-
íVCn RoO'8rtâ —̂  ^asta 'mPun'dad—de la 
, Revista, a calificar el presente pe-
e niojaQ^orepubi¡can0í de tercera dicta-
Frente aira. Que no llevan razón, es evi-
nOS0tr0S,:i,líe' Pero conviene aclarar sofis-
ngunacu.3;!'(lesmenuzarfalacias· 
|No es necesario invocar cómo 
ambre dejccĝ a ia ex monarquía trente a 
)SaS. NojJi movimiento i'evolucionario co-
de un C0!lo e'̂ e 0 de Barcelona en 
e'ércitof09'0 el de diciembre de ^31-
•' -n 1909 fusiló a Ferrer Guardia; 
lüS ma|4917 empleó las ametralladoras 
nbre. Y eHra el pueblo y envió a presidio 
ICÍerra ef,^0 Caballero, Besteiro, Sabo-
1 fleoelyAnSuiano'y en 1Q31, fusiló a 
flán y Hernández. Pero en estas 
IStícia SOpsiones cruentas, hay que dis-
ĝuir, respecto a la conducta re-
DEZ VALDBS W'cana trente a los sediciosos, 
. J* cosa de suma importancia. En-
pees el país luchaba para hacer 
a "f 11 SU le^ltimo derecho a no so-
A L U • portar una monarquía impopular, o 
"* r»u v/rSe constrehido a una guerra 
el ObserVÍH y ahora, se trata de lo con-
de hacer respetar, a los in-
gentes entonces en el Poder, el 




mente se ha dado España. Enton-
ces, los caminos del derecho esta-
ban obstruidos por el caciquismo y 
la arbitrariedad, y ahora están 
íibiertos a todos, en proporciones 
como nunca lo estuvieron en nues-
tra patria. 
Así, pues, la República ha tenido 
que contener—esta es la palabra— 
movimientos que trataban de derri-
bar la legalidad constituida, vincu-
lada en el régimen republicano, co-
mo los de la cuenca del Llobregat 
y el de Sanjurjo, Barrera y Caval-
canti, notoriamente sediciosos. ¿7 
qué ha hecho la República? No ha 
vertido una sóla gota de sangre en 
represalias, y ha condenado a de-
portación temporal, relativamente 
breve, a los mismos que en otro ré-
gimen y con arreglo a los códigos 
hubieran sido condenados a severí-
simas penas, capitales o de reclu-
sión. Es decir, que a la República 
deben agradecerle los complicados 
en esos movimientos el haber sal-
vado la vida o haber escapado al 
presidio. \Y dicen sus abogados que 
esto es dictadural 
Lo dicen, en efecto; pero lo dicen 
por hábito de su propia conducta, 
por egocentrismo político. Ellos, 
como minoría organizada, estaban 
acostumbrados a mandar e impo-
ner arbitrariamente su voluntad ca-
prichosa a la mayoría de los espa-
ñoles, lo mismo bajo la monarquía 
que llevaba el mote de constitucio-
nal, que cuando se quitó esta care-
ta y se mostró francamente como 
dictadura. Desde el 14 de abril de 
1931 ya no manda una minoría de 
españoles sobre la mayoría, sino 
que la mayoría, con la ley en la 
mano, impone esta ley a la minoría 
insurrecta, arbitraria y dictatorial. 
¿7 qué sucede? Que no soportan 
la legalidad sino de mal talante, de 
mal humor y no sin proferir amena 
zas, contra un estado de cosas legi-
timado por el derecho. À esto, esa 
minoría incivil le llama dictadura, 
cuando se trata en realidad del im-
perio de la ley y nada más que de 
la ley. 
Decir lo contrario es puerilidad o 
falsía evidente. ¿Es que puede sos-
tenerse en serio que cuando un ge-
neral, que ostenta un cargo de con-
fianza del Gobierno, se confabula 
con otros generales, y levanta en 
i L 
L ñ F U N E R ñ R I f í 
Federico Andrés López 
San A n d r é s , 7 y 17 — Teíé fono 78 R. 
Para Todos Santos 
gran surtido de coronas, pensamientos y 
flores artificiales 
B U C A R O S , F A R O L E S Y C I N T A S 
Se reciben encargos para coronas y 
flores naturales 
G l o s a p o l í t i c a 
A d a r a c i é n e « e 




Partido Radical Socialista 
Comité Ejecutivo Provincial 
Con motivo del viaje a esta capital de nues^ 
BBBTH tro correligionario el director general de Indus-
tria don Ramón Feced para dar una conferencia 
sobre Reforma Agraria el día 6 de Noviembre en 
el Teatro Marín, se ha organizado un banquete 
Popular en su honor, que tendrá lugar el men-
cionado día y hora de las dos de la tarde en el 
Salón de Fiestas del Círculo de Recreo Turolen-
Se- Los correligionarios de la provincia que dê  
Seen sumarse al homenaje, deberán dirigirse a la 
Residencia del Comité antes del día 2 de dicho 
mes, solicitando se les reserve la correspondien-
te tarjeta, remitiendo al efecto su importe de 16 
Poetas. Las tarjetas, según se desee, serán remi-
das por correo o las conservará esta Presiden-
cia en su poder para su entrega personal a los 
correligionarios interesados. 
Teruel 25 Octubre 1932.-E1 Presidente, Luis 
ser antes 
;mpo. 
lipe, 3, ° 




armas a una guarnición, y en Ma-
drid los facciosos en inteligencia 
con ese general, intentan apoderar-
se de los ministerios por la fuerza, 
¿es que puede sostener nadie el de-
r cho del Gobierno y su deber ciu-
dadano a defender el Estado que le 
ha sido confiado y a reducir a los 
lebeldes? ¿Es que no entra en lo 
grotesco pretender que ese Gobier-
no facilite por la prensa o como sea 
a esos insurgentes su tarea subver-
siva? Pues a la corrección de la re-
beldía criminal contra el Estado, a 
las sanciones benignas, del mal me-
nor, que necesariamente, han de 
imponerse, y al hecho de no per-
mitírseles hacer su voluntad extra-
viada y violenta, en nombre de su 
arbitrio, le llaman dictadura. Esto 
es, prohibirles a ellos el ejercicio 
gracioso de la dictadura, llaman 
tercera dictadura los ex dictadores, 
los que la ejercieron durante años 
y lustros. Es sofisma, o el confusio-
nismo interesado es evidente. 7 es 
que no estaban acostumbrados a 
someterse al imperio de las leyes, 
y llaman libertad a su privilegio. 
JUAN GUIXE 
Madrid, Octubre, 1932. 
Libros y revistas 
«Crónica».—Dedica a las señoras 
una amplísima información sobre la 
vida nocturna de sus esposos, dán-
doles a conocer paso a paso, con 
abundantes fotografías, las diver-
siones y «perversiones» que se so-
portan en los cabaiets. 
En una entrevista especial, el Ja-
lifa Mazuza cuenta cómo se des-
arrolla la vida en Marruecos y las 
aspiraciones que acaricia la zona 
del Protectorado. 
Trae, además: «Grandes aventu-
ras amorosas frustradas».—Music-
Hall (el rostro de Grook).—Aventu-
ras de Lolín y Bobito.—Continua-
ción de «La Venus Bolchevique», 
la mejor novela de «El Caballero 
Audaz». 
Compre usted «Crónica». Precio: 
25 céntimos en toda España. 
P O S T A L E S B R E V E S D E L 
MOMENTO 
«la y i n » 
jefe. La charla era general. Comen-
tarios políticos, ideas, proyectos, 
etc., etc. 
Frontero a nosotros un comen-
sal viejo de luenga y blanca bar-
ba, de aspecto beatífico y patriarcal 
mueve la boca desdentada mascan-
do in mente la nada del vacío. 
Llega la hora esperada. 
Suena el himno nacional... emo-
ción. 
Vemos la cara del viejecito trans-
formarse rápidamente. Sus mejillas 
vivamente coloreadas se tornan pá-
lidas, sus vivaces ojillos adquieren 
un brillo singular. 
Cesa la orquesta... muchos piden 
la interpretación de la Marsellesa... 
voces de protesta... ¡No, no; la 
Marsellesa no, que no es nuestra! 
7 nuestro trontero y beatífico an 
ciano de la blanca barba rápido 
ágil, como en sus buenos tiempos 
de juventud, con el rostro colorea-
do, agolpándose la sangre en las 
mejillas grita: Si, la Marsellesa si; 
que a sus compases hemos ido mu-
ehas veces a la cárcel... Calla, mi-
ra a todos lados buscando un apo-
yo a sus palabras y de sus cansa-
dos y brillantes ojos brotaron dos 
gruesas lágrimas que tueron a eva-
porarse entre la sedosa maraña de 
su blanca barba. 
Había visto la República del 73 y 
se emocionaba al ver cristalizada la 
idea por la que tanto luchó. 
F . BRUNO DE PERINAT 
obscuros que ese pueblo 
q los señores Balbon 
ín y Pérrz Madrigal 
abrieron en los normales 
debates parlamentarios, 




cional, a los comentarios 
indiscretos, lanzados por 
cotidianos forasteros re-
firiéndose a la cercana vi-
sita de EduardoHerriot. 
«Con toda claridad afhv 
mo—dijo don Luis Zulue-
ta—en el nombre del Go-
bierno que tales rumores 
carecen en absoluto de 
fundamento. Nuestra polí-
tica, la política del Go-
bierno y de la República, 
tienen por objetivo la p a z . 
Por la paz y por un í org i 
nizacíón jurídica do las re 
laciones entre los pueblos 
hemos laborado en Gine-
bra. Por la paz y por el 
Derecho trabajamos en 
Madrid. Nuestra política 
tiene por finalidad la paz y 
por método los métodos 
democráticos de la since-
ridad y de la publicidad. 
Jamás el Gobierno de la 
República llevará al pue-
blo español por caminos 
español, previamente y por 
medio de sus órganos le-
gales no haya conocido y 
aprobado. 
Era preciso invalidar ru-
unas breves y ro-1madres divorciados de lo 
frases relativas a j razonable y contrario a los 
designios populares E n 
un régimen constitucional 
y democrático, de plan-
tearse tan graves proble-
mas, debe decidir el país, 
imponer rutas a los ciuda-
danos desde las alturas, 
tratándose de negocio de 
tal monta, fué siempre há-
bito del absolutismo. 
España y Europa ente-
ra, si la :ordura no emigra 
del viejo continente, han 
de esforzarse en una obra 
.le paz, de cordialidades y 
de afectos. Opuestas con-
ductas serían la entroniza-
ción de i<i demencia. 
A los hombres de hoy 
no les fuere lícito elegir 
otras veredas. Las ense-
ñanzas suministradas por 
la guerra moderará sus 
apetitos y encarrilará sus 
conductas. La visión de 
los horrores bélicos, divul-
gados hasta por el cine-
matógrafo, el empobreci-
miento zaguero de la pen-
F 
E l deber 
de todo afiliado 
es êer y propagar 
R E P U B L I C A 
LtaLI eeinnentos íos Je í urno 
Fué hace d ías en el banquete 
donde pronunció Lerroux un dis-
curso. Ocupábamos la mesa desti-
nada a la prensa para cumplir 
nuestros deberes informativos y to-
do el ambiente era de simpática ca-
maradería entre todos aquellos que 
unidos por un ideal y siguiendo 
unas normas de verdadero republi-
cano siéntense hermanos de los 
demás. En todos los rostros se ex-
presaba el deseo de oir la voz del 
Estancos.—Los de las calles De-
mocracia, Arrabal y Ovalo. 
Farmacias.—Las de David García 
y Mariano Giménez. 
Panaderías.—Las de Leandro To-. 
rres y Jacinto Báguena. 
; 
O C A S I O N i 
Se venden dos automóviles ce- ¡ 
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ \ 
Víctor Pruneda, 28 
Teruel solre Relerma Agraria u 
Dampiele en so iienor 
El día 6 de Noviembre (domingo) dará una 
conferencia desarrollando el tema «La Reforma 
Agraria», el diputado a Cortes por esta provin-
cia, presidente de la Comisión parlamentaria de 
dicha Reforma y director general de Industria 
don Ramón Feced Gresa. E l acto tendrá lugar 
en el Teatro Marín de esta capital a las once de 
la mañana, y la entrada será pública. 
* 
* * 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. i 
Aprovechando la estancia del señor Feced en 
Teruel, diversos amigos particulares y políticos 
han organizado en su honor, con carácter popu-
lar, un banquete en r-conocimiento de la bri-
llante actuación paria entaria al frente de la 
Comisión de Reforma Agraria, y por su mereci-
do nombramiento de director general de In-
dustria. 
Dicho banquete tend á lugar el mismo día 6 y 
hora de las dos de la tarde, en el salón de fiestas 
del Círculo de Recreo Turolense, al precio de 
dieciseis pesetas cada tarjeta, que podrán reco* 
gerse en el Hotel Aragón y en el referido Círcu-
lo. La Co nisión ruega a los señores que desceu 
asistir, recojan las tarjetas, al objeto de la mejor 
organización del acto, antes del día 3 de No.-
viembre^ 
R E P U B in C A 29 de Octubr 
dencia, son antorchas que 
han de iluminar las an-
danzas actuales. 
Y si la sensatez se cuar-
teara dentro de algunas 
fronteras, España debe 
procurar ser reducto de la 
serenidad y de la templan 
za. La composición de' 
actual Gobierno y la ideo 
logia de las figuras más 
destacadas de la Repúbl 
ca forjan garantías y espe 
tanzas. 
Pero es indiscreto y ne-
cio referirse a contingen-
cias o riesgos que las rea-
lidades, por fortuna, no 
refrendan aún. 
El hecho es uno, claro y 
sencillo. España, soldada 
por tantos vínculos espiri-
tuales a la República fran 
cesa, ejemplo enaltecedor 
de culto a la democracia y 
a la libertad, recibirá, con 
el contento que el afecto y 
la admiración demandan, 
a uno de los políticos má^ 
conspicuos de Europa. 
Situar otras apostill s al 
margen de tan simp'e su 
ceso, ni es patriótico i i 
tolerable. 
José MARÍA DEL BUSTO 
niouinnenio demograiico 
Santiago Martín Barea. 
Dolores Martín Dobón. 
Encarnación María Guillén Or-
tiz. 
Ester Martínez Romero. 
Lorenzo Andrés Estevan. 
Amparo Felisa López Hernández. 
Soledad Marciana Tragón Jar-
que. 
Espectáculos 
T E A T R O MARIN 
E l jueves y viernes se proyectó 
la interesante cinta «La escuadrilla 
del amanecer», que obtuvo rotundo 
éxito. 
Esta noche se exhibe la preciosa 
comedia «Forasteros en Escocia». 
— E l domingo «El carnet amarillo», 
totalmente dialogada en español. 
— E l próximo martes se rodará «El 
jorobado de Nuestra Señora dt 
París», de gran fama. 
PARISIANA 
Mañana se proyectará el emocio-
nante drama del mar «Desampara-
do», dialogada en castellano, por 
dobles. 
Es un film interesante de precio-
so y sugestivo argumento. 
E l día primero de noviembre, 
martes, la insuperable producción 
«El Hijo pródigo», como protago-
nista figura el eminente tenor del 
Metropolitan Opera de New York, 
Lawrence Tibbet; protagonista i o 
nocido de este público en «Ca o 
de Luna» y «La Canción de la Es 
tepa». 
Tri bu nales 
SEÑALAMIENTOS D E L TRIBU-
NAL CONTENCIOSO PARA E L 
PROXIMO MES 
Día 9.—A las doce. Recurso nú-
mero 13 de 1932, sobre presupuesto 
municipal de Fuentes Claras. Abo-
gados, señores Julián y Feced (L.) 
Día 10.—A las doce. Recurso nú-
mero 24, de 1932, sobre adjudica-
ción de obras de las escuelas de 
Caminreal. Abogado, señor Rivera. 
Día 11.—A las doce. Recurso nú-
mero 9, de 1932, sobre contrato 
de suministro de energía eléctrica 
entre el Ayuntamiento de Torralba 
de los Sisones y María Antonia Cn-
ta'án. Abogados, señores Mafina yj 
Feced (L.) { 
Día 12.—A las doce. Recurso nú-
mero 14, de 1932,<?obre expropiación 
de una parcela de Vicente Gómez, 
en el otro lado del Viaducto Abo-
gados, Sres. Serrano y Vicente (A.) 
En todos interviene el ¡[abogado 
del Estado. 
SEÑALAMIENTOS D E L TRIBU 
NAL DE DERECHO 
Día 9.—De Híjar, por tenencia 
de armas, contra Pablo Hará Gó-
mez. Abogado, señor Vicente. (P.) 
E l mismo día.—De Mora, por ro 
bo, contra María Saura. Abogado, 
señor Alonso. 
Día 10 —De Teruel, por disparo, 
contra Jesús Hombrados. Abogado, 
señor Julián. 
E l mismo día.—De Alcañiz, por 
lesiones y daños, contra Antonio 
Bernús. Abogado, señor Julián. 
E l mismo día.—De Teruel, por 
hurto, contra Trinitario Gimeno. 
Abogado, señor Rivera. 
Día 11.—De Montalbán, por le-
siones, contra Mariano Cofrade. 
Abogado, señor Albalate. 
E l mismo día.—De Montalbán, 
por lesiones, contra Dionisio Mer-
cadal. Abogado, señor Rivera. 
Día 12.—De Teruel, por estafa, 
contra Adolfo Rodríguez (suspen-
dida anteriormente). Abogado, se-
ñor Serrano. 
E l mismo día.—De Híjar, por ro-
bo, contra Valero Valero. Aboga-
dos señores Feced y Serrano. 
Después vienen los juicios por 
jurados que durarán la semana del 
14 a' 19, de los que ya dimos cuen-
ta a nuestros lectores. 
En la lista publicada en la «Ga-
ceta» llegada hoy, separando del 
servicio a jueces y fiscales munici-
pales y magistrados suplentes, no 
hay ninguno que haga referencia a 
esta provincia. 
T R A S L A D O 
En la «Gaceta.» de Madrid llega-
da hoy se dispone que el juez de 
instrucción de Montalbán don Juan 
González Paracuellos, pase a servir 
el Juzgado de Sedano, provincia de 
Burgos, como resultado del concur-
so para la provisión de dicho juz-
gado. 
G o b i i v i l lerno ci 
VISITAS 
El señor Pomares Monleón reci-
bió las visitas siguientes: 
Delegado de Hacienda, comisión 
de propietarios de Alcañiz, comi-
sión del Ayuntamiento de Villalba 
Baja, don Pedro Pueyo, don Floren-
tín Baraza de Zaragoza, don Fortu-
nato Lapieza y capitán de la Guar-
dia civil. 
El señor Pomares Monleón, dijo 
carecer de noticias para la Prensa. 
iris liieral i t o W 
(Ballljr Ballll¿re-Ri«ra> 
E D I C I Ó N 1 9 3 1 
Datos oficiales del Ooblarn* 
Provisional de la Repúbl ica , aa 
Madrid y Capitales principal— 
4 T O M O S 4 
MÁS D£ 9.600 PÁOmS 
MÁS DE TRES MILLONES DE DA TU 
64 MAPAS EM COLORES dt /«• 
Prorineims y Peaisiouet ée EcpmM* 
foiio el CosisrEli. Iniiintrli. Prafiiiuit, 
steeten, itc, 11 iicBeotru u uta ikn 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio de un e jemplar oompteto: 
C I E N P E S E T A S 
(frasee «• pertot M toda K*MAa) 
e e e 
EL ANUNCIO EM EL AMfMM 
LE COSTARA POCO Y LE PEMOCMÉ 
MdCtM 
AnuarbBiillj-BiilliénfRwt fUmiiioi 
— S. A . -
Enrique Granedos, <V y M BARCELONÍ 
E e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
. D E L B A N C O HISPANO AMF.RICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . 
» 4 V» por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » ínteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . . 








Madr i-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
. Pesetas 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5Vapor 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 






















































FáLriea Je Cemento y Cal HlJráuhea 
ü i o s é D i b i 
E S T A C I O N D E M O R \ D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de C(UÍ podáis hacer economías en 
vuestras obras, sin c(ue por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 éastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hir 
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in -
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de hormigón 
sin necesidad de armadura de hierro; si os fuereis convencer 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el cíue os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, según la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alcfuileres de los pisos 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
siempre alquilados vuestros pisos. 
m \ i C O P U D A 
Han llegado: 
De Madrid, después de hab r 
Msistido a la reunión extraordinaria 
de la minoría R. S. nuestro querido 
diputado don Gregorio Vilatela. 
— De Manzanera, el vicepresiden-
te de la Diputación don Ramón 
Marco. 
— De La Puebla de Híjar, el vocal 
de la Diputación don Esteban Bar-
celó. 
Han salido: 
Para Guadalajara, el general de 
;a Guardia civil don Agustín Marzo 
Balaguer, después de haber revista 
do esta Comandancia. 
— Para Sagunto, el joven indus-
trial don Honorio Bosch. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
13 gradas. 
Idem mínima de hoy, 1. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, OSÓ'S. 
Recorrido del viento, 17. 
. - — 
El OUIQÜE» V «El MAnD. 
LES» TOBOS 
El inspector de policía Seftft x 
era detuvo esta mañana en Mo-
ciudad a dos sujetos Uamadn^fa 
tomo Fernández Martí «i Atv" 
Madriles» y Simón Medina V <<El 
rra, alias «El Quin, ,^ „, alte-rra,  ique» ei " 
s:.(carferista)yeiÛ  
Ingresaron en la cárcel Darn 
arresto de 15 días. P ra Cu^ 
  l   
plir t    í . 
c o i s a M p o i i c a 
La vecina Concepción Soler Ma 
eos denuncia a un tal Mariano Ty 
Cedrillas», por insultos y amen 
La 
9° 
Pasa al juzgado. 
¡I 
Caminreal.—Por llevar una esco-
peta sin la correspondiente autori-
zación ha sido denunciado el veci-
no Antonio Arpa Cebrián. 
Diputación 
Esta noche, a la hora de costum-
bre, se reúne en sesión ordinaria la 
Junta administrativa provincial. 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
Terminado el permiso que le fué 
concedido se ha reintegrado a su 
destino la auxiliar de Intervención 
seño.ita Consuelo Gómez. 
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PRESUPUESTOS S'íi COMISO 
Siemens \ \ M \ i Elffia S. A. 
Pascnai y fienis, e-Teieiono 14432 












CQilTRÜ LO \ m \ i W k 0 UEJEZ PAEMüiU 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUÀL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
. gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
N O V A C Í L S V . S í N E C E S I T A 
Un certiíicado'de últimas voluntades en 24 horas, 
W. id. de Penales en igual tiempo. 
Una certiticación del Negociado dePlanosde la Dirección General de O. P-
id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de docanaantos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certiticación de nacimiento o deíunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. " 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirfjase al A g e n t e en e s t a P l a z a 
p a r l e 
de MADRID 
Jim no, 





J e s ú s A n d u j 
de «HERMBS» 
d. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de 
id. CONTROL C O M E R C I A L 
id. «THE UNION» 
id. L A R E F O R M A MERCANTIL 
d. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
d. L A SUIZA 
d. H. GEBHARD 
d. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
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d. CENTRO ADMINISTRA OVO ARAGONES de id. 
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tytvicio telefónico con 
0estra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
p r o p o s i c i ó n i n t e -
r e s a n t e 
j . . j élo al artículo 189 de la ley 
ai socialista señor ^ 0 - _ 
m ha presentado a las j fíilba0 _E1 físcal denun, 
ftes una í^pos ic ió i i de .ció al periódíco naciona-
j lista «Euzkadi» por publi-
car un artículo atentatorio 
a la integridad de la pa-
tria. 









al alcalde de la inmediata 
villa de Chamartín de la 
Rosa por unas frases que 
¡pronunció en una sesión, 
; frases que ha considerado 
graves, y procediendo co-
i mo consecuencia con arre-
jaque tiende a resolver 
Iparo obrero. En los cin-
3artículos de que consta 
¡proposición, se establece 
i cada centro municipal 
¡forme una Junta encar-
ida de confeccionar el 
Itrón de obreros y joma-
os y señalar el mínimun 
salario que ha de entre-
líse a los obreros en ca-
de paro forzoso, 
ista Junta, teniendo en 
Jenta ti tiempo probable 
paro, incluirá en el re-
jftimiento municipal las 
tidades necesarias para 
nder a ese subsidio de 
(fo, sin que este fondo 
modo alguno pueda ser 
ficado a otro menester. 
p enemigos de la 
República 
Madrid. - E l gobernador 
suspendido del cargo 
Madrid.—Ha ingresado 
en una celda de castigo en 
la Cárcel Modelo el avia-
dor don Enrique Ansaldo, 
por cantar una canción 
monárquica en presencia 
del administrador de dicha 
prisión. 
Tarragona.—El goberna-
dor recibió orden del mi 
nistro de la Gobernación 
confirmándola suspensión 
del teniente de alcalde de 
Montblanch don Antonio 
Iborra, al que se instruirá 
expediente. 
Como la mayoría de los 
concejales hicieron causa 
común con él, se cree que 
el Ayuntamiento dimitirá. 
i sus precios 
¡V/e a la V/irgen hasta Se cambiaron impresio-
en un armario! 
San Sebastián.—En 
nes sobre el acuerdo del 
Comité ejecutivo nacional 
el y se designó una Comi-
Juzgadocomparecíeron va ' sión integrada por los se-
rias personas que afirman ñores Baeza y Medina, 
ver las milagrosas apari Galarza, Gomáriz, Kent y 
ciones deEzquioga. iVilatela. que invite a las 
Una muchacha quedes .demás minorías república-
conoce el castellano se nas representadas en el 
presentó acompañada de Gobierno a una reunión 
un intérprete. Se trata de' para iniciar unas conver 
una retrasada mental. jsaciones que conduzcan a 
Al preguntarle el juez si,la constitución de la fede-
veía a la Virgen en todas!ración de minorías de iz-
partes, contestó afirmati-jquierdas republicanas, 
vamente, y señaló al te Correspondiendo a la 
cho y sobre un armario invitación de los radicales 
lleno de legajos y excla socialistas franceses se de-
mó: «Ahí está la Virgen, | signó a don José Salmerón 
vestida de Dolorosa.» j para que en la Asamblea 
El juez, naturalmente, ¡del Alto Gerona lleve la 
reservó a los periodistas Representación de dicha 
esta escena, que se ha co 
nocido por conducto par 
ticular. 
La marcha del Par-
lamento 
minoría.» 
fínte la visita de 
Mr. Herriot 
Madrid.—Para esperar al 
jefe del Gobierno francés. 
Madrid.—Ayer al termi IMr. Herriot, salen esta no-
nar la sesión, el señor BeS' jche para San Sebastián 
teiro dijo a los periodistas: êl embajador de Fran-
«El plan para la semana cia, .̂ -eñor Herbette; el de 
próxima, si como me ha España en París, señor 
días, de los cuales sólo 
permanecerá en spañ-i 
los anunciados. 
Tomar. aquí el tren e! 
sábado por la tarde para 
llegar a Poitiers el domin-
go por la mañana para 
presidir allí una manifes-
tación radical socialista y 
asistir a un banquete. 
rez Madrigal y Lamamié 
de Clairac. 
Eí señor Madrigal pidió 
leí formalización de la ofer 
ta de las tierras que le hi-
zo Lamamié en el Con^ 
greso. 
Este se negó, exponien^ 
do que únicamente se las 
entregaría si le abonaba 
El domingo por la tarde las cantidades que en ellas 
saldrá en el sud expreso había invertido, exigiéndo^ 
para llegar a Madrid el lu ^ 50.000 pesetas de fianza 
nes por la mañana. |para responder de su in-
Le acompañan periodis-|solvencia, 
tas y fotógrafos de París Así pués, no llegaron a 
y provincias. un acuerdo y el señor La 
i „ , .Aé-x- J „ Imamié propuso el nom 
L a v / e n t a d e u n c a - , . f J J 
bramiento de dos perso 
nas que arreglen amisto 
sámente la cuestión. 
Asistió numeroso públi 
de Co- co' Periodistas y fotógra 
ñonero 
El Ferrol.—El cañonero j 
«D ito», que ha sido ven-j 
dicho el señor Vergara, 
presidente de la Comisión 
de Presupuestos, tiene ter-
minado el dictamen el pró 
ximo miércoles sobre el 
Madariaga, y el director 
de Ferrocarriles. 
Mr. Herriot viene acom-
pañado de su esposa y del 
ex ministro francés mon-
SJun noía faciíiíada por eí iVlercado de Abastos 
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PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Salmonete. . . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 




F R U T A S 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . . • 
Tomates . • • 
Pimientos colo-
rados. . . • 
Pimientos ver-
































epígrafe «Obligaciones ge- sieur Malvy, 
nerales», será discutirlo elj Realizará el viaje en el 
ueves y el viernes, espe-'breack de Obras públicas, 
raudo que tengamos este!y llegará a la capital de la 
dictamen y los de Presi-j República española el lu-
dencía, Estado e Instruc nes próximo, 
ción. j En cuanto llegue, acom 
Para el martes sólo ha-|pañado del señor Zulueta, 
brá ruegos y preguntas visitará Mr. Herriot al Pre-
con gran amplitud, y si sidente de la República, y 
puede discutirse algun dic-i luego cumplimentará a los 
tamen de Justicia, proba-jPresidentes de las Cortes 
blemente el que se refiere y del Gobierno, 
a ascensos y traslados dej E l mismo día recibirá a 
magistrados y jueces. la prensa nacional y ex-
r-, • _ i i J : \tranjera y, probablemente, 
ñcuerdos de los radi-u laJ colonia francesa de 
Madrid. 
E l martes 
lombia, según orden su-
perior saldrá el jueves 
próximo para Canarias 
con una tripulación bas-
tante reducida. 
El acto de entrega a los 
marinos colombianos se 
celebrará en dichas islas. 
Luego los tripulantes 
desembarcarán y se dirigi-




se vió en el Juzgado muni-
cipal del distrito del Con-
greso el acto de concilia 
ción entre los señores Pé 
fos. 
Tranquilidad 
E l ministro de la Go-
bernación, dijo por media-
ción de su secretario, que 
reinaba tranquilidad com-
pleta en toda España. 
Unamuno, académico 
Madrid.—Por unanimi-
dad será nombrado para 
cubrir la vacante que exis-
te en la Academia, don 
Miguel de Unamuno. 
Jubilado 
Madrid.—En la firma de 
Estado figura la jubilación 
del ministro plenipoten-
ciario señor Spotorno. 
cales socialistas 
Madrid.—De la reunión 
celebrada en el día de ayer 
por la minoría radical so-
cialista en una de las sec-
ciones del Congreso se fa-
cilitó a los periodistas la 
siguiente nota: 
«La minoría radical so-
cialista se ha reunido esta 
mañana, a las doce, en la 
Sección sexta para tratar 
del bloque republicano de 
izquierdas. 
A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
e celebrará 
el banquete con que le ob-
sequia el Presidente de la. 
República. Por la noche 
habrá comida de gala en 
la Embajada francesa. 
El miércoles visitará Mr, 
Herriot, Toledo. 
Se hospedará en la Em-
bajada de Francia. 
París —El Viaje del se-
ñar Herriot durará nueve 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril , . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria, 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. , , . 
José Torres , . . , 
Raúl Lario 
María M a r t í n . . . . 
Baltasar Guillén . , 
Vicente Estevan, . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque . . . 
Joaquín Higón . . . 




PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN lí 
En Teruel, al mes. . . . T 5 0 pesetas |j 
Fuera, al trimestre. , . . 6'00 » jj 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACQÓN Y A D M I N I S T R ^ - ^ 
P íaza de Bre íón, núm. e I 
Teléfono 130 
I Toda la correspondencia ^ A d m i n i s ^ | ' 
A.ño II .—Número 231 
¡.- ¡áiggggĝ ĝgagu fugj . . . . r - -" 
Pol í t ica in íernacionaí 
DE 
La proyec tada Conferen-
cia del Desarme lleva tra 
zas de no realizarse. Las 
conversaciones sostenidas 
por los señores Herriot y 
Mac Donald en Londres 
parece que iban a dar por 
resultado el que Alemania 
retirase su negativa a acu-
dir a la Conferencia. An-
tes de aceptar como defi-
nitiva la actitud de Alema-
nia, se estimaba pueril el 
pretexto del Reich de que 
no fuese en Ginebra la re-
unión con las otras tres 
potencias principalmente 
interesadas en el problema 
del desarme. 
Y, en efecto, el lugar de 
la reunión no tiene, en rea 
¡idad, importancia alguna. 
Lo interesante es que la 
reunión se verifique y des-
de luego en Ginebra, que 
es un sitio perfectamente 
acreditado, en discurs 
floridos y realidades nulas 
Pero, ahora resulta qu 
cuando todo eran optimis-
mos, Alemania dice termi 
nantemente que no acudi-
rá a la Conferencia sin la 
previa aceptación de la 
igualdad de derechos, por-
que «de lo contrario—dice 
una nota oficiosa—subsis-
tiría el peligro de que Ale-
mania fuese llevada por el 
camino de una conferen-
cià de los cuatro en Gt = 
bra, por una puerta desfi-
gurada a la Conferencia1 
del Desarme, sin que estn 
viese arreglada la cuestión 
de la igualdad de dere-
chos». 
Von Papen, aquel Von 
Papen que hace unos me-
ses sólo contaba con unos 
cuantos nacionalistas adic-
tos, se encuentra hoy—re-
forzada la Reicbwehr c^n 
ios Cascos de A..ero—con 
que al cabo de trece años 
de lucha de éstos para po-
ner las bases de la i ueva 
Alemania, no ha luchado 
en vano la poderosa orga-
nización. 
:i ¿Se trata de una manió 
bra del Gobierno del Reich 
para hacer fracasar la Con-
ferencia? Cuando Mac Do-
nald hizo la propuesta de 
reunirse en Londres, la 
prensa alemana no ocultó 
su hostilidad, y aunque el 
Gabinete de Von Papen 
aceptó en principio la in-
vitación inglesa, lo hizo 
con ciertas reservas men-
tales que se descubrieron 
al elegirse a Ginebra como 
punto de reunión, so pre 
texto de que la defensa del 
prestigio alemán no le per-
mitía entrar en la ciudad 
donde tiene su ícin< 
la SocKCÍüd oe N w w v u c s 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S 
antes de que se hubiese 
declarado su derecho reía 
tívo a la igualdad de esta-
tuto. 
Indudablemente, los ges 
tores de la política del 
Reich esperaban obtener 
la declaración de este de-
recho ante el peligro de 
que fracasara la Conferen-
cia y resultasen bloquea-
dos los trabajos de Gine-
bra por su abstención. 
¿Lo conseguirán? 
El público, que ya está 
demasiado desengañado 
ante los repetidos fraca-
sos, cree que lo mismo en 
un caso que en otro, lo 
mismo si se verifica que si 
no se verifica la Conferen-
cia', el resultado será idén 
tico: nada entre dos platos. 
FRANCISCO VER.\ 
mttm:m::: :mmmtm!mm:m::: : : t : : 
I - L E G 
•• 
I La t Roja ¡ 
H P R O B \ D PAR \ APRECIAR H 
i ULTIMA NOVEDAD H 
H Fabricaníe: 
I Manuel Pérez 
H .Muro de Santiago, 10 
I ñ L C ñ Ñ I Z 
nmmmmmtmmmmmmmKtntm 
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BanJa municipal 
Programa del concierto que dará 
le domingo, 30, a las once de la 
mañana, en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° Alberto (pasodoble), M. Gi-
meno. 
2. ° La Pipa de Oro (schotis). 
Rosillo y Mollá. 
3. ° Fliscornerías (fantasía, so-
lista señor Pascual), L . Reguero. 
2. ° PARTE 
1. ° Fantasía Española, A. Bre-
tón. 
2. a Danzas guerreras de la ópe-
ra E l Príncipe Igor, Borodín. 
3. ° República (marcha), a peti-
ción, Luis Reguero. 
Estar suscrito a 
i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
T A R J E T A S d e V I S I T A 
t s? h a c e n e n l a i m p r e n t a de 
<»A/e r f r i ó d i c o 
I P 
La Catedral de París, luáar donde se desarrolla el drama 
«El Jorobado de Nuestra Señora de París», en la (Jue el 
maloérado actor Lon CKaney realiza una de sus más 
grandes creaciones, y cíue se exhibirá el martes, 1.° de 
Noviembre, en este Teatro. 
Después de ia deíendón de! ex-tomandante Gimeno 
de Calaceilejys se dice arruina 
do por éste, l o ro i i una grave acusad, 
sidin dn 
por palor de dos mllloiies de péselas 
Y feíiciía ai gobernador por haber ordenado 
su detención 
Continúa en esta cárcel el ex co- plazo de 24 horas no retiraba la de-
mandante César Gimeno, que fué manda que presentó en la Audien-
detenido, como dijimos oportuna- cia de Barcelona. 
mente, por sospechársele compli-
cado en la fuga del ex general Ba-
rrera. 
Relacionada con esta detención, 
el gobernador ha recibido una car-
ta de un vecino de Calaceite llama-
do Francisco Gambau, diciendo 
que habiéndose enterado por el pe -
riódico «Luz» de la detención de 
Gimeno, le felicitaba y que todos 
cuantos conocían la actuación de 
éste se extrañaban de que no estu-
viera detenido. 
Como éste persistiera en su acti-
tud, el ex-comandante varió de lor-
ma y le ofreció 40.000 pesetas y 
unas fincas si retiraba la demanda. 
7 como quiera que no aceptó le 
volvió a repetir que con razón o sin 
ella iría a la limosna, ya que no 
conseguiría él nada porque, frases 
qua él apunta como textuales di-
chas por Gimeno «era el amo de 
Barcelona». 
Termina exponiendo que pone 
este hecho en conocimiento de la 
Dice ser una de sus víctimas X,,tnr\AÍA • A- I 
atondad por si se pudiera esclare-
cuando en tiempos de dictadura era .̂̂ r ftcf.Q »• • J T 
^ cer este asunto, revisando el proce-
el ex comandante Gimeno gentil cr. AA\ „ 1 ^ ^ ^ X ... -
, , 6 i so del pleite en cuestión, cosa que 
hombre y presidente del partido al- él no hace por carecer de recursos 
fonsino de Barcelona e intimo ami-|para nombrar ab doSt 
go de Barrera y Foronda. I AÍWU -U-
b . 1 . , j Anade, por ultimo, que mantiene 
Denuncia este vecino que el ci- 1« ,.u„„„,.- J - I • T 
^ . . 10 denunciado, y que si le interesan 
tado comandante aprovechándose 
de la idiotez que padece un rico pa-
riente del denunciante hizo que to-
do su patrimonio, por un valor de 
2 millones de pesetas fuera puesto 
a su nombre y que él, por querer 
evitar el abuso le arruinó el coman-
dante hasta el punto de que Fran-
cisco Gambau, que tenía uno de 
los más importantes patrimonios 
del pueblo de Calaceite, hoy no 
cuenta más qne con 53 pesetas 
mensuales que percibe como por-
tero en Barcelona. 
Añade que Gimeno le amenazó 
con dejarle hasta sin camisa y en-
carcelar a toda su lamilla si en un 
datos más concretos está dispuesto 
a facilitarlos. 
El señor Pomares Monleón ha 
remitido dos copias de la carta en 
cuestión al Ministerio de la Gober-
nación y a la Dirección de Seguri-
dad para unirlas al expediente que 
se ha instruido contra el ex coman-
dante Gimeno. 
Andanzas románt icas 
S á b a d o 29 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Nos detenemos hoy é 
!a vieja «Compluie se», e» 
reveré' cía a la solemne ft^ 
cha universitaria de I o di 
octubre. 
E » «Aikaia Nahar» um 
de los lugares más intere-
santes, uno de los altares 
más merecedores de la de 
voción patria; no tiene los 
honores de capital, pero 
indudablemente es suya 
una de las más importan-
tes capitales históricas, ar 
íísticas y literarias. 
Posee en estos aspectos 
varios notables monumen 
tos, a cual más significa 
do. No tratamos, ni po 
dría mos hacerlo en este li 
mitado espacio, de refe-
rirnos a todos ellos. 
Nos interesa solament* 
visitar su histórica Umvcr 
sidad, el solar de los éstu-
diantes españoles, debida 
al gr m cárdena; Chneros, 
n los principales del siglo 
XVI . 
El soberbio palacio, glo 
ria del renacimiento, guar 
dador de la más interesan 
te historia de la ciencia es-
pañola, en el que cada pie-
dra está llena de recuerdos 
sacratísimos, no vive la 
realidad que merece. 
Después de tres siglos 
de actuación brillantísima, 
llegando a alcanz ir en al-
gunos de sus cursos hasta 
doce mil alumnos, la fa-
mosa Universidad de ÀI-
ca'á, no ha tenido la aten-
ción merecida. 
Trasladada a Madrid e,n 
1836, allí quedó el gran 
edificio abandonado, per 
diendo poco a poco bas-
tantes de sus bellas carac 
terísticas. 
Sus dieciseis patios, in 
cluso el principal, fuéron 
se llenando de verde, sus 
aposentos perdían detalles 
decorativos; en el gran pa-
raninfo, venerado monu-
mento por sí solo, evoca-
dor de los más claros in 
genios de aquellas épocas, 
destruíase su decoración, 
quedando solamente su 
maravilloso artesonado y 
parte de las bellas yeserías 
del balconaje. 
Con plausible interés le 
ha conservado en estos úl-
timos años la comunidad 
particular, que le ha utili-
zado, y la sociedad de 
condueños, pero en reali-
dad, empresa de superior 
categoría a sus fuerzas; el 
histórico edificio, con su 
magnífica portada de pie-
dra, obra del notable ar-
quitecto Gil de Ontañón, 
del 1543, sus notables in-
teriores, patios, zaguán, 
escaleras, aulas y demás» 
s uno más de los ta 
monumentos e s p . ^ 
que esperan la ayuda 0 
cía!, amplía y rápiíi-, 0 
g i f c i ó n que p e / * 
costearse estas obras J 
sus propios recursos, ni 
iiante un precio de visit!' 
costumbre muy general^' 
da ya en todos los 
nentos del mundo. 
Hemos de señalar. con Psdeeí 
singular complacencia J Acaba* 
reciente restauración d e l V 3 ^ 
paraninfo y r'el bello patio ]0Shaale 
mhngue. convertido en ar- ^ 
Estico patio-jardín claus. «El señe 
trrl. En el primero, en el ¡ón ha d 
tan evocador salón de ac- ecer al p< 
tos, dominado todo él por Si algui 
los más preciados recuer- jovincia 
dos, nos hemos deleitado pedir la 
-•mos instantes evocandoibernade 
q aellas sus fiestas famo-ílmosnoí 
>as' |(iiócon 
iQuién pudiera volverá llaname 
é fla y otra 
SANTIAGO CAMARASA NOS ene 
juna situ 
Aero flut Popular iestra pi 
bsta noche, como de costumbre, .mnmpf 
se reúnen en el Café Nacional a las f1I,UU 
10'30 de la noche los componen- W al 51 
tes de esta entidad para conversar ilfyestra 
y cambiar impresiones sobre los kinuase 
vuelos de mañana. . 
Se sabe que se va a construir un en 
hangar en el campo de aviación fí»0< s e 
que servirá para cobijar el aparato odos aq 
y material de repuesto. Se estudia [es racj|( 
la forma de que pueda servir de . 
auxilio a la aviación militar para el J n a F 
caso de aterrizaje eventual a cual- d̂o S U 
quier aparato de guerra en nuestra: f LerrOi 
ciudad. 
Jas sus 1 
íe actúa 
D E P O R T E S 
Nunca 
Mañana, a las tres de la tarde; I 
hace su presentación en Teruel ju-^publí 
gando contra la Olímpica, el Cari-̂ Pomai 
ñena F . C . êro ta i 
Ambos, Olímpica y Cariñena, | . 
alinean dos buenos conjuntos, con 1 tarClUC 
lo que el encuentro promete ser KlOrdí n 
bueno. airada í 
Se jugará en el campo de la Ta- ^ 
hona, cedido a Olímpica por el Rá- i 
pid S. C , con cuya cesión comien- .8° ue g 
za la colaboración Rápid-Olímpica, "Hinque 
de la que esperamos hechos bene- lii(ianza 
ficiosos para nuestro fútbol. 
PROON 
goDernaüor se senara 







Podemos asegurar que el gober-
nador civil de Teruel don Manuel 
Pomares Monleón se ha separado |IHp0> Q 
del partido Radical. 'Cable O 
¿Causas? ¡en el 
Quizá en el próximo número po ^ ^ H0 
damos ser más explícitos. i,e^n 
pa ha 
1 señor; 
Mes c l e H t f i í í c a s o Hiera-
rías, se íiosreísistaii àos 
ejempSares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, ea nuestra secctf* 
de Bíblíoérafía 
«PIO 
p r d i c i 
meta 
1 
Anuncie V . en . R e p ó b ^ a ' 
W . DB LA V02 D» TBKUBt. B***0* 
cen 
'^salei 
Si y 
